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えた慢性肺疾患の 1 例．第 49 回日本小児呼吸器学会；2016 Oct 28-29；富山． 
42)  牧本優美，猪又智実，川﨑裕香子，田村賢太郎，吉田丈俊．母体羊水微生物培養結果と新生児慢性肺疾患発症リス
クとの関連．第 61 回日本新生児成育医学会；2016 Dec 1-3；大阪． 
43)  川﨑裕香子，牧本優美，猪又智実，田村賢太郎，牧本優美，吉田丈俊．極低出生体重児における 3DMRI を用いた脳
容量と頭囲の関連性．第 61 回日本新生児成育医学会；2016 Dec 1-3；大阪． 
44)  田村賢太郎，猪又智実，川﨑裕香子，牧本優美，吉田丈俊．ラボの見本市：定量的超音波法を用いた早産児の骨量
測定／3 次元 MRI を用いた脳定量評価と神経学的発達．第 61 回日本新生児成育医学会；2016 Dec 1-3；大阪． 
45)  八木宏子，小澤綾佳，仲岡英幸，齊藤和由，廣野恵一，市田蕗子．ばち指を契機に発見された肺動静脈瘻の 1 例．
第 318 回日本小児科学会北陸地方会；2016 Dec 12；金沢． 
 
◆ その他 
1)  米田 哲，齋藤 滋．実は切迫早産に対する適切な抗菌薬治療は、有効である可能性があった！．第 4 回賢英周産
期フォーラム；2016 May 21；千葉． 
2)  米田 哲，齋藤 滋．こんなにおなか張ってます！入院？点滴（Tocolysis）？するの？しないの？．第 4 回賢英周
産期フォーラム；2016 May 21；千葉． 
3)  米田徳子，米田 哲，福田香織，生水貫人，伊東雅美，田中智子，吉江正紀，塩崎有宏，齋藤 滋．当院で管理し
た preterm PROM の過去 10 年間の臨床的検討．第 19 回富山県母子医療研究会；2016 Mar 16；富山． 
4)  Kawasaki Y. Early assessment of brain by MRImaging segmentation in small-for-gestational-age infants. 国際シンポジウム
「How Humans Evolved Supersize Brains -The Growth of the Brain-」；2016 Mar 28；富山． 
5)  仲岡英幸，伊吹圭二郎，齋藤和由，小澤綾佳，廣野恵一，市田蕗子，池野友基，青木正哉，芳村直樹．first paliation
として staged repair を行った主要体肺動脈側副血管、房室弁逆流を伴う無脾症候群の一例．第 44 回北陸小児循環器
研究会；2016 Sep 11；金沢． 
6)  平岩明子，伊吹圭二郎，田中朋美，宮 一志，市田蕗子．先天性心疾患児の発達に関する研究について．平成 28 年
度日本小児神経学会北陸地方会夏季セミナー；2016 Jul 18-19；石川． 
7)  岡部真子，宮尾成明，仲岡英幸，齋藤和由，小澤綾佳，廣野恵一，市田蕗子．右心低形成（hypo RV）と肥大型心筋
症（HCM）を合併した小児の一例．第 36 回日本小児循環動態研究会；2016 Oct 21；金沢． 
8)  岡部真子，宮尾成明，仲岡英幸，齋藤和由，小澤綾佳，廣野恵一，市田蕗子，池野友基，青木正哉，芳村直樹．川
崎病罹患後にペースメーカー心室域値の上昇を認めた洞不全症候群の 1 例．第 16 回富山小児循環研究会；2016 Nov 
25；富山． 
9)  荒井美穂，仲岡佐智子，青木藍子，猪又智実，川崎裕香子，牧本優美，吉田丈俊，才津義亮，米田徳子，米田 哲，
塩崎有宏，齋藤 滋．非免疫性胎児水腫の娩出時期に関する検討．富山県母子医療研究会；2016 Mar 16；富山． 
10)  伊東雅美，猪又智実，川﨑裕香子，太田安孝，田村賢太郎，牧本優美，吉田丈俊．先天性肺気道形成異常（CPAM）
における肺容量と肺肝信号比の臨床的意義．第 30 回北陸周産期新生児研究会；2016 Oct 16；金沢． 
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